




















































最後はキリス トに対する信仰の話 (｢お祈 りをすれば､イエスは助けて くれるよ｣)を持ち出す｡ ミスフイッ
トに対 して最も功を奏 したのは､最後の信仰の話で､彼は熱心に自分の犯罪者 としての生い立ちを話 し､そ


























































介 している｡結果的にオコーナーが新聞の切 り抜きを ｢精神的な反抗が精神的な自惚れと衝
突する話｣(I,asseter,230)､言い換えれば､｢ジョージアの田舎道で展開される神学 と暴力の
























































































である｡自称 ｢気違い｣､｢ユタ州の刑務所を脱走 し-二人を殺 した｣ リーダーに率いられた
三人組が､カンパ-ランド丘陵地帯を震摘させたのだ｡さらに野口氏による 『コンスティチ












テネシー州からフロリダ州へ向けて逃走 した犯人たちを迫って､文字通 り ｢南部の歴史上
最大規模の捜査｣(Lasseter,229)が行われ､すでに10月29日までに三人のうちリーダーの
Hilを除いて二人が逮捕されていることが分かる｡注目すべきは､31日の記事によると ｢ま
だア トランタにいるはず｣の Hilが､逮捕されてしまった二人の仲間の代わ りになる新た
な仲間を集めようとしたのだろうか､フロリダ州の Bartow という町で道路工事中の囚人四
人を開放させ､追われた結果､｢行き止まりに来ると車を乗 り棄てた｡彼 らは密蒼 とした森
の中に歩いて逃げ込んだ｡｣(Tate,100)という点である｡もし実際の事件 と小説 とをそのま
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